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P r a e f a t i o .  
JMedio jam Jaeculo praeterito plures ducentis 
theorias inflammationis numerabantur, qutm nu-
merum nunc infigniter auctum ejfe, jure conten-
dere mihi videor. Primo itaque adjpectu facile 
al/quis in eam opiniontm incidere poffit, nihil de 
theoria inflammationum relictum effe, quod is, 
qui ulterius in eam inquirere vtlit , jroponere 
queat. Ferum ea res non ita /e habet; diligen-
ter enim vafla hac theoriarum multitudine exa-
minata, nihil dum certi de inflammauonibus ea-
rumque vera natura propofiturn ejfe reperiemus. 
Qui his enim, qui iis explicandis operam dedit t  
opinionibus eorum, qui ante eum idem oggrefji 
erant, rejectis , phaenomena , guae injiammatio• 
nes nobis offerunt, a/zzs baque meliore ratione fe 
explicare pojfe quaefit, novae theoriae repertor 
factus, quam alius rutjum falfam demonflravit 
et exploft. Vel in theoriis praecedentibus non-
nulla tantum hic et illic mutabantur, vel tandem 
obfoletam aliquam rationem inflammationum ex-
plicandarum, ex antiquitate dejumtam, novis 
bis technicis novamque fl factam reddiderunt. Sic 
theoriarum multitudo femper augeba*ur et con-
fuflo idearum aucta efl, ad quarn odium, par~ 
tiumque fludium et nirnius fui ipflus amor, quae 
ab omnibus inde temporibus, progrefflbus litera• 
rum maxima impedimenta objecerunt, Juum quo• 
que obtulerunt. Vero enim vero tadem damna, 
quae femper nova Jectantibus oppojita funt, coeca 
quoque credulitas arti noflrae minatur. Medicus 
omnibus opinionibus praejudicatis rejectis , in 
nullius verba jurans, omnia examinet et dumju« 
dicium fuum interponat. Qua propter nemo facile 
vitio mihi verfat , quod non quafi coecus viam 
vylgo tritam ingrtdiqr, fed cum ex contradictio-
nibiis variarum theoriarum , quam imperjectae. 
eae fint, mihi perfuafum fuerit, aliam femitam 
ineam, qucte ut credo, ad naturam inflammatio-
nis explicandam ducit f  Sed non arrogamus rio-
bis, quae nofira nOn funt, quapropter officio 
nojlro ejje duximus palam profiteri, boni expli-
candi rationem non ex ingenio nojlro tenuiori 
f l u x i j f e ,  f e d  e x  p r a e l e c t i o n i b u s  t h e r a p e u t i c i s  B a l -
k i i V. Cl. praeceptoris mei, hauflum effe. Id 
vero argumentum dijfertationis elegi, tum quo• 
niam nova mihi haec ratio videtur , tum 'quo• 
niam de ejus certitudine perfuafijfirnum mihi erat. 
Ad rationem argumenti quid attaiet moneo , me, 
ne quid defideretur , necejfarium duxiffe ante. 
quam ipfa theoria oponeretur, ipfa Jigna pathog-
nomicq. infiammationis ejusque Jedern varietates• 
que, atque. exitus adducere. Quidam vero theo-
riarum rriaximi momer\ti, <?«ae mihi incubuerunt, 
praemifi, quo facilius perfpici pojjit, quatenus 
ille ab ea ratione dijjerunt, quam nunc oppofx-
turus fum. JDefectus vero opusculi hujus nemo 
me melius fentit, gua propter. aequorum judicum 
indulgentiam imploro. 
S e c t i o  p r i o r .  
I n f l a m m a t i o n e m  v o c a m u s  i n  u n i v e r f u m  
eam convictionem morbofam, quae characteri-
bus tumorie, ruboris, doloris et caloris infig-
nita eft, quae fymptomata ftacis temporibus ap-
parent, quorumque conditiones in caufa ali-
qua immediate operant, aut ejus effectibus in-
funt. Signa baec quae protulimus ab antiquif-
fimis inde temporibus ,  patbognomica habita 
funl, idque jure, quoniam in quavis inflamma-
tione magis minusque obfervantur, neque 
unquam prorfus defunt. 
I .  JDe effentialibus genuinae inflammationis topi-
cae phaenomenis. 
a )  D  e  r u b o r e .  A r c t i f l i m e  h i c  c u m  i n -
flammatione conjunctus eft, ut fic ubi inflam-
mationis fme rubore mentio fiat, error obfer-
vantis certiflime ftatui queat, qui inflamrnatio-
nem viderit ubi nulla adeflet. Habet faepe 
colorem purpuream, plerumque vero pallide 
rubrum. In centro inflammationis, ibi, ubi 
haec oritur maxime 'in colorem fufcum et fatu-
ratum quafi tranfire folet, qui peripheriam ver-
fus magis magisque evanefcit. Nonnutiquam 
vero, quoque magis minusve circumfcriptus 
eft. Incipiente morbo leniorem, crefcente 
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vero auctiorern et in faftigio morbi vehemen-
tifTune videtnus. Oritur ex auctd languinis af-
fluxu, unde etiam eae partes nirnia fanguinis 
copia irnplentur, quae in ftatu norrnali leo ca« 
rent- Ab Hunteri *) fententia non alienus 
fum, qui ftatuit: ex nevorum vaforum gene-
ratione, quae in lympha exfudata oriuntur, 
quaeque, cum vera funt vafa ,  rubros quoque 
fanguinis globulos carialibus recipiant, rubo-
rem inflammatorium decurrente rnorbo augeri. 
b )  D e  t u m o r e .  H i c  e x  v a f o r u m  e x p a n -
fione oritur eorumque diftentione buinorum 
affluxu aucto, ita ut ad eum bumores lympba-
tici exfudati non paulum quoque conferant. 
Graviffima praeterea tumoris caufa fine dubio 
in turgore vitali, qui, activitate partium inflam-
matarum morbofe aucta, major factus fit, quae-
renda eft- Quae conditio morbofa^ fpafmo ei, 
quem Richter nomine perquam fignanti, in-
flativum vocavit, quemque in morbis chroni-
cis ut caufam expanflonis morbofae faepe ani-
madvertimus, rnaxime cognata reperitur. Spa-
fmum enim et inflammationes in fyftemate ro-
fologico non feparare deberemus ,  eum certifli-
mum fit, eorum naturam eandem effe, eosque 
ex eadem lege morbofae vitae organicae oriri, 
nec, nifi vebementia tantum difcretos efle. in-
>) Verfuche iiber das Blut, die Entziindung upd 
Schufswunden. B. 2. p, 133, 
veninms hunc tumorem plerumque fenfim de-
crefcentem , nonnunquarn vero etiam circum-
fcriptum , quod in Lymphangitide adfpicimus. 
De rnagnitudine ejus nil certi definiri poteft, 
quippe quae rnaximf.pore diffeirat et tum ab in-
flammationis vehementia ,  cum ab orgams ea 
correptis pendeat ;  major propterea in iis par-
tibus, quae laxiori et fpongiofa textura vatisque 
extenfibilibus gaudent, minor in partibus fir-
mis et folitiis; major quoque ut fponte intelli-
ftitur in inflammatione vehementiori, minor 
ubi contrarium locum habeu 
c )  D e  d o l o r e .  H i c  m o x  m a j o r  e f t ,  m o x  
minor, raroque prorfus deeft. Oritur ex par-
tium inflarnmatarum tenfione atque ex preflio-
ne ,  quarn vafa fanguine accumulato extenta 
in nervos hujus regionis exferunt, atque argu-
mento efl, mutationes organismi caeneflhtfi 
communicatas effe. Initio morbi dolor vehe-
mentior eft, mox fenfim diminuitur, neque a 
fola organi inflammati natura pendet, fed etia;n 
gradu vehementiae inflammationis et praeci-
pue turbatione functionis partis adfectae defi-
nitur. Naturae enim confentaneum eft, parteg 
tendinofag, ficcasque atque nervts abundantes, 
ubi inflammatae fuerint, magis dolere iis, quae 
texturam laxam et fpongiofam praebent. Ve-
rum etiam in partibus, quae non adeo nervis 
abundant ,  dolor vebemeruiMmus effe poteft? 
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ubi tenfio infigniter aucta fuerit. Quld quod 
in psrtibus, quae in ftatu vitae normalis fenfi-
biiitatem vii animadvertendam produnt, hanc, 
ubi infiarnmatae fuerint, infigniter auctam, vel 
ut ita dicam, fenfibiiitatem prorfus novam iis 
impertitam invenimus. Inflammatio itaque 
novas facultates, hic aut fufcitat, aut gignit, 
vel riovos nervos formans, vel nervos minoris 
momenti et imperfecte fentientes perficiens. 
vel tandem abundantius materiale principium 
fubtilius fenfibilitatis generans. 
d )  D e  a u c t a  r e g i o n i s  a d f e c t a e  t e m -
peratura. Etiam haec in inflammatione in-
cipiente vehementior eft et decurrente fenfirn 
diminuitur, faepe quoque prorfus recedit. Non 
folum fubjectiva eft, fed etiam manu medici 
inquirentis palpabilis. Notandum vero eft$  
fenfum caloris a gradu caloris diftinguendum 
effe ,  quem thermometer nobis fuppeditat. 
Hunter 2) et Brandis J) exempla afferunt, 
ubi thermometrum fex gradibus et dodrante 
modum riormalem fuperabat. Poffumus eam 
vehementi fanguinis affluxu auctaque' fyfte-
matis arteriarum activitate, majorique materiae 
organicae viciffitudine explicare, atque ab ejus 
gradu jure concludere, qualis differentia dy-
namica locum habet. 
2) 1. c. Theil 2. p, l44. 
3) Verfuch uber die Lebenskraft. 
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Phaenomena haec nunquam defunt et quam-
vis nonnulla eorum, Ut rubor et tumor ih iri-
flammationibus internis haud fenfibus perci-
piantur, nihilominus tamen adfunt. Hoc om-
nibus fectionibus cadaverum demonftratur, 
quae in hominibus in faftigio morbi mortuis 
inftitutae funt. Jufe quidem Reil 4) monet, 
ne phaenomena poft rnortem reperta, praeci-
pue ruborem, quae plerumque ex inflamma-
tione orta creduntur, femper ex hac caufa orta 
credamus. Nihilominus tamen cenfeo ,  raro 
conclufionem hanc falfam futuram ; hoc enim 
in inflammationibus occultis tantum , ubi mor-
bo decurrente nullum fignum certum , prae-
fentiam ejus evidenter demonftrabat ,  locum 
habere poffet. Verum caetera phaentimena ex 
fectione animadvertenda, praecipue ea , quae 
ipfe ') nominat, certiffime nos docent, defi-
niuntque ,  num inflammatio affuerit ,  numque 
haec ruborem genuerit ,  nec ne. Praeterea 
fectiones in animalibus vivis inftitutae, omnia 
dubia circa haec phaenomena reraoverunt. 
Tumor pfaeterea quoque, ubi non profundius, 
fed externis peripberiis proprius fims eft, per-
fpicue per has tactu explorari poteft; tum quo-
que juftifiimam inductionem fequentes ex com 
pluribus fignis functionum turbatarum organi 
adfecti vicinorumque, tumorem adeffe con-
4) Fieberlehre, Thl. 2» p- 251« 
5) Fiebenehre, Thl, 2« P« 252» 
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cludere pofTumus. Secretiones enim et excre-
liones durante inflammatione evidenter dimi-
nutae funt et in altiflimo inflammationis gradu 
prorfus fere impeditae. 
Haec efi imago genuinae inflammationis to-
picae. Eft vero quoque fpuria, quae ab illa 
in multis diverfa eft ;  tumor enim et calor ple-
rumque multo minores efle folent, rubor le-
nior ,  dolores vero plerumque multo vehc. 
mentiores. Unde perfpicue intelligitur j in iv. 
flarnmatione genuina perceptionem et reactiv 
nem atquabiliter auctas efle aut hanc certe 
illam vincere, contra in fpuria receptivitas c 
fenftbilitas fine dubio praeponderant. Qua 
propter pofterior haec conditLo majorem vitali 
tatis turbam, quam intenlitatem ofFert. 
I I .  D  e  f a d e  e j u s .  
Quamvis multi viri clarifiimi, ut PI a tn e r 6) 
Haller 7), Brandis 8) aliique medici ei 
antiquiores et recentiores inflammationem prc 
morbo telae cellulofae habuerunt, certum tamen 
eft, ut ex fignis pathognomonicis, quae fupra ad-
d u x i m u s ,  p a t e t ,  f e d e m  e j u s  i n  v a f i s  f a n g u i -
6) Supplcm, in J. J. Platneri Inftitut, chirurg. T, 
1, p. 8. 
7) Elementa phyfiologiae. T, 1. p. 116. 
Ejusd. opusc. patholog. p. 108. 
8) Verfuch iiber dip Lebenskraft. p, 113, 
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f e r i s  q u a e r e n d a m  e f i e ,  q u a  i n  r e  m a j o r e m  m e -
dicorum partem nobiscum confentientem habe» 
mus 9). Propterea nullam corporis partem, 
quin vafa fariguifera poffidfeat, inflammatiortfe 
adfectam videmus, 
Sed nova tum lis oriebatur de quaeftione, 
quodnam vaforum fyftema adfectum fit, utrum 
venae an arteriae morbofe adficiantur ? Equidem 
cenfeo, vafa arteriarum idque uftimos eorum 
fines eflie, in quibus inflammationis fedes per-
fpicue circumfcripta quaerenda fit. Quod fi 
nonnunquam vaforum majorum, imo et inem-
branarum venarum conditionem morbofam in-
flammatoriam invenimus ,  hoc nullo modo nos 
perturbare debet, nonnullum inde hauritur ar-
guinentum contrarii, non enim ipfa haec vafa 
ad ficiuntur inflammatione, fed vafa capillaria, 
quae in membranis venarum earum infunt. 
Vafa verum majora cum his fubtilioribus ca-
pillaribus nexu quodam conjuncta, fympathi-
ce fimul adfici, activitatemque eorum magis 
minusve inde augeri ,  nemo fanus iacile ne-
gabit. 
In his fubtilioribus arteriarum finibus arti-
vitas et receptivitas aucta eft, fed in fyftemate 
venofo evidenter diminuta. Hoc patet exfen-
fione et accumulatione in pariiptibus arteria-
9 )  L e i d l o f f  p r a e f ,  B a l k  d i f f .  h i f t ,  m f l a m m .  f t f t .  
Dorpat. 1804. 
H 
rum, quae oriri d^bebant, quoniam ipfa haec 
venaruin activitas, remiflior facta atque nego-
tium reducendi, quo funguntur, imminutum \  
efl; et quafi prorfus debilitatum. Oritur ea fine 
dubio ex hac dynamica disproportione, quam- j 
quam multi medici, ut cum de variis thecriis |  
locuti fuerimus, videbimus, alia ratione eam 
explicaverunt. 
Ipfa praeterea arteriarum ftructura functio-
nesque hanc fententiam firmant, quod alio 
loco ex hac differtatione Iiquebit. Ad ftructti-
ram quod attinet, diftinguuntur a venis partim 
eo, quod nervos et fibras mufculares accipiunt, 
quae his defunt, partim quoque cohaefione fo-
lidiori. Munus arteriis propriurn eft, ut tales 
roaterias adducant, ex quibus organa detrita 
aut materialiter decompofita reftaurentur, aut 
nova organa gignantur. Attendendum hic prae-
cipue eft ad experientiam aliquam notiflimam 
quidem illam, fed minus ad pathogeniam in-
flammationum explicandum adl^ibitam, mini-
me etiam arteriarum retia copiam oxygenii 
poflidere ,  quod fanguini earum laxe adhae-
reat. Ad hanc reftaurationem efficiendarn ne-
ceffe erat, eas copiam materiae formativae poffi-
dere ,  venae vero hac materia formativa et 
prae^ar tiiva prorfus deftituuntur atque tantum- • 
modo materiam eam, ex qua illa aut omriino, 
aut  partim extracta eft, reducunt. Differentiae 
hae propterea hic adducendae erant, quo- |  
/ 
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niam poftea iis ad theoriam demonftrandam 
opus erit. 
I I I .  D e  inflammationis diverfitate rejpectu nofo-
graphico, iherapeutico. 
Non hujus eft loci accuratius differere de in-
flamrnationum divifione, quae refpectu rela-
tionis ad caufas externas, in epidemicas et 
fporadicas, refpectu temporis quo durant, in 
acutas et chronicas, refpectu fedis^ in internas 
et externas, refpectu periculi, in benignas et 
malignas et refpectu complicationis cum aliis 
morbis, in biliofas, rheumaticas/ fcrophulofas, 
venereas, aliasque dividuntur; non magis quam 
majorem aut minorem hujus divifionis conve-
nientiam explicare :  fed ea tantum diverfitas 
ex mea opiniond illuftranda erit, quae fcopo 
hujus differtationis conveniat, refpectu fcilicet 
dynamici eorum characteris. 
Antiquiores nofographi, qui fyftemata con-
d i d e r u n t ,  i n f l a m m a t i o n e m  i n  g e n u i n a m  e t  
fpuriarn dividebant, quarum illam nomine 
perquam fignanti activam, hanc vero con-
trariam imaginem adhibentem, paffivam vo~ 
cabant. Cum fyftema Brunonianum invaluiffet, 
utrumque nomen rurfus rnutatum eft, cum 
a u c t o r  b u j u s  f y f t e m a t i s  i l l a m  f t h e n i c a m ,  
hanc vero afthenicam vocaret; patet vero 
nomen inflammationis activae convenientiffi-
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mum et feliciflime inventum fuifTe, quoniam 
in omnibus hujus morbi phaenomenis aliquid, 
quod ex activitate vere aucta, producitur, ad-
fpiciamus. 
Quatuor illi «haracteres primarii ,  quorum 
imtio mentidnem fecimus, rubor, tumor, ca-
lor et dolor inflammationis activae figna funt. 
Febris, quae eos femper comitatur, quaeque 
in inflammatione femper reperitur, omnia 
figna nota verae fynochae ofFeft. Materiarn 
enim fibrofam, quae in majori copia adefl eo 
indinare, ut ubi cralfior cutis defit, ex peri-
pheria voluminis topice aucti exfudet utque in 
membranas vafaque, quod rnihi quidem omni 
dubio cartre videtur, atque in nervos tranfeat*); 
quemadmodum etiam regularem , intenftvam 
tonicam naturae activitatem auctam efle, ne-
g a r i  n e q u i e t .  G e n e r a t i o  n o v a r u m  t u n i c a -
rum novaeque telae cellulofae, ligamentorum 
mernbranarumque atque implicatio partium, 
quae inflammatae fuerant inter fe et cum aliis, 
quam fae[)i(Firne reperimus, evidentiflima argu-
menta praebent. Artis hic efl, ut activitate 
diminuta hyperplaflicen turbantern et noxiam 
avertere quaerat. Decurfus femper regularis 
*) Senfibilitas, quae fine nervis fit,  cogitari nequit, 
atque veruculas carneas novas ,  quae ia vulneri" 
bus fuppuratione multa cum volnmims imminu-
tioue gignuntur, fenfibiles eife, v^rilfimum eit. 
n  | „ r . . . > 
et celer efl. Inflammatio eiitm cito aut rn la-
nitatem, aut in aliurn morbum tranfit. 
Iri inflammatiorie pafliva Ieriior ille rubor, 
calorque et tumor, characterfem debilitatis 
monftrarit; ut ut eriifn copia rriateriae fibrofae, 
quae iri fahguine cdntinetur hic multo minor 
eft, aut peculiaris ejus mixtio ut et conjui:ctio 
ejus cutn materia albuminofa caeterisque in-
fignioribus fanguiriis partibus cdnflitueritibus 
nou fufficierite v! elaborata eft. Propferea bic 
in fariguine non eurri foliditatis gradum repe-
riinus, quam in praecedentti iriflammiationis 
genere. Materia fibrofai fariguinis Ihon folum 
non eo inclinat ad organa abnormia gignenda, 
veruin etiarn e cohtrario facile iri diflolutionem 
aut chemicam decompofltion6m tranfit. Patet 
hoc ex fectiouibus cadaverum in hominibus 
inftitutis, qui inflatnmatione pafliva obierunt, 
ubi partes inflamrnatae rnateriam pituitofa giu-
tiriofam aquofamque praebueruntv Ex his orri-
tiibus concluditur activitatem febri irritabili 
reagenfem cui proprie negotiurn fanguinis mi-
fcendi iricumbity minorem efle.  Contra vero 
fyflerna fiervorum magis adfectum fenfibilita-
temque perquam auctam invenimus. 
Occafio hic frirhi obiata eft explicationis ali-
cu[us, quae audacior videri poflit. In inflam-
matidne activa ,  activitas fyffematis irritabitis 
arterialis morbofe aucta, fundamento quafi eft, 
excitata iila et altius erceta oxygenio in fangui-
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ne redundante, quod validiflimum incitans eft 
fyftematis arterialis et muscularis; eadem oxy-
genii copia redundans fanguini in inflamma-
tione activa majorem coagulationem et folidi-
tatem impertit tam activitate parietum vaforum 
dynamica aucta, quam influxu chemico. In 
inflammatione paftiva deficientem fanguinis co-
haefionem ejusque diflolutam conditionem una 
curn receptivitate fyftematis fenfibilis eodem 
tempore characteriftice aucta invenimus. 
Quae oxygenii vis incitans in fibram irritabi-
lem eft, eadem hydrogenii et azoti in fenfibi-
lem. Ambae hae fubftantiae conjunctae ut 
notum eft, ammonium gignunt, quod ex mente 
Balkii V. Cl. verifiiniliter principium mate-
riale activitatis nervorum eft, ad quam rem 
demonftrandam his argumentis ex experientia 
defumtis utitur. Omnia remedia ammonium 
continentia validiflimi et maxime fpecifici fti-
muli funt fyftematis nervorura- In vehemen-
tiflimis cerebri tumultibus, quod fenfibilitatis 
centrum eff, tranfpirationes faepe odorem am-
moniacalem referunt; hoc ipfum forfan quia 
natura hic quod ammonii morbofe redundabat, 
ope fpiraculorum cutis ejicit. In hydrope ca-
vorum cerebri internorum, quod ftadium fe-
cundarium erat inflammationis paflivae praece-
dentis, chemica hujus aquae analyfis femper 
infignem ammonii liberi multitudinem obtulit. 
Jam cum ammonium cohaefionem liquorum 
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organicorum toliat facile intelligi poteft, cur 
in inflammationibus paffivis conditione,in diflo-
lutam fanguinis in partibus inflammatis con-
tenti aut inde exfudati reperiamus. Ex dishar-
monia tnter recepnvitatem et reactionem acti-
vam ttimfdisproportio quam intev phaehbmena 
morbofa et fliinulos mbrbcfos invenirrius', tum 
anomaliae et  contradiciiones in rhotibUB vltk-
libus, qtii quemvis mbrbum' charactfere her-
vofo praeditum et prbpferea etiam inflamma-
tionem paflivam (hervofam) comitantur, ex- :  
plicari p teranti Hic in tfficaci reagenti »a-
turae activitate valide fubMeriHmdum eft, idque 
non folum volatili fed etiain permanente irri-
tatione. Praecipue eo attehdendum eft, ut 
materia bene Jaborata augeatur, qua .rriateria 
fibrae regeneretur, fanguisque melius cohae-
reat et mifceatun »1. 
Falfa expiicandi ratiorie Galerii, Celfi 
et P a U I i  A e g i n e n f i  S divifio '  videbatur ,  de 
qua Fernel IO) optimvuh opusculum edidit, 
quamque complures thcdici :  recentiores rece-
perunt, iri phlegmonem fciiidfct five pene-
trantem et eryfipelaten five fupefficiaiem, 
quarurii  illam femper genuinem ,  hahc vero 
fpuriam credidertiht. Verum id non jure fk-
tuer6 pokfumus, qdomarh utraque modo hune 
modo il lum charactefem habere pofTunt et  
-IjO) De externis corjp.  aftcctibu»* 
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quamvis eryfipelas faepius fpuria fit, id tamen 
ut ftatirn monflrabimus alia ex caufa profi-
ciscitur. 
In univerfum quoque alienus ab eo fum, ut 
inflammationem ftatuam, quae altius in fub-
ftantiam pariis alicujus penetret, nec in fuper-
ficiem tantum extendatur; rarifTime faltem hoc 
invenietur et ubi locum habeat, cum jam !n 
gangraenofam organisque infectam deftructio-
nem tranfierit, inflammatio efie defiit. 
Rectius vero efle credo diiferentiam a fede 
horum duorum diverforum inflammationum 
generum defumere, fedemque phlegmones in 
fubtilioribus arteriis rubros fanguinis globulos 
vehentibus, quae magna materiae fibrofae copia 
gaudent aut hanc in forma concentrata conti-
nent; fedem vero eryfipelatis in arteriis ferofis 
ponere, quae materiam albuminofam, aquam, 
fed parvam tantum materiae fibrofa copiam aut 
eam perquam diiutam vehunt. Metbodus cu-
randi hoc demonftrare videtur. Refolutio in 
phlegmone difficilior eft, quoniam materia 
iibrofa folidior, haud facile cum partibus tiui-
dis conjungi poteft, cum jam organa formare 
inceperit. In eryfipelate vero refolutio faci-
liorfit, quoniam materiae aquofae in ea hae-
rentes, etfi jam re vera circulatione retardata 
aut deficiente diflipatae fuerint, facilius tamen 
a venis reforberi poffunt. Hinc jam patebit 
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cur eryfipelas faepiflime inflammatio fpuria 
reptriatur, propter hoc ipfum, quod vafa ferofa 
in quibus federa fixit, parum materiae fibrofae 
vehunt. 
IV. D e  e x i t u  i n f l a m m a t i o n i s .  
Resolutio, fuppuratio, induratio et gangrae-
na, quatuor funt exitus genera inflammationis, 
quae vulgo ftatuuntur. Verum quoniam hac 
ratione numerus eorum nimis augeretur. con-
filio convenientius credidi, duo tantum genera 
crifeos primaria ponere, quae in varias fpecies 
dividuntur; genera haec primaria funt: tranfi-
tus in fanitatem et tranfitus in alium morbum, 
vel meliore nomine crifis perfecta et iroper-
fecta. 
A .  C r i f i s  p e r f e c t a .  
Haec fola refolutione fier! poteft, quo no-
mine fanationem morbi intelligimus, ubi non-
dum quaequam pars organica deftructa eft. 
Omnia phaenomena eodem ordine quo vene-
runt, magis minusve cito evanefcunt. Polor, 
qui primus yenire folet, plerumque qiioque 
primus diminutionem patitur, tumor recedit, 
rubor abit, et functiones quae magis minusve 
turbatae frierint, normalem ftatum recipiunt et 
pars quae inflammata fuerat, fanitati priftinae 
reddita eft. Decurfum refolutionis ,  fi ratior 
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nem fequi volumus, non alium cogitafe poffu-
nms , nifi hunc :  cum vaforum aurra actMtate 
irritabilitas et immutatio virium diminuta fit, 
tum caufam fortioris humorum incurfus fubla-
tam tfTe, tum vero venas munere ricbito reve-
hendi melius fuhgi poffel binc-fifcri ut iibra 
cjrcuiatio in parte a-dffccta reftituatur. Sed ne-
ceffe efi, fi condiiio haec praectfferit ut fanguis, 
qui in partes fuas conftituentes diffoivi cotpif-
fet, mjxtionem praecfcdfcnten normalfcm rvci-
piat utque materia fibrofa, quae fcxcernebatur 
et organice fieri incipiebat, rurfus rtfolvatur 
et.ad pratefcdentem mixtionem ftillatione cum 
materja alburninofa et ffcro fanguinis, rubris-
que fanguinis giobulis Cquae pars colorans fan-
gulnis efl:) rtdigarur. 
Notiflirnum efl, tranfitum corporum ex forma 
fuhtiiiori in crafliorfcm five folidatiorern eorum, 
atque auctam temperaturam rerum fcxternarum 
corpus rangentium duo phaenomena fcffe ftm-
per eodem temporif'  obfetvahda ,  inter quae 
reiationem caufaiem effe ceniflimurA efl. Non 
minus certum efl, calorrci in procfcffu refoiu-
tJonis magnas tffe partes, curn conditio ne-
ceffaria flt,  ut id iatens fiat. Verum qua ratio-
ne id hic agat, utrum caufa an effectus muta-
tionis formae fit, id dijudicare non- audeo. 
Ex omnibus his, quae diximus, patet, refo-
lutionem tum tantum fperari poffe, fibi inflam-
matio non ad nimium vehementiae gradum 
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accenderit, atque in primis tatttum ejus diebus, 
ad fummum ad feptimum usque, ubi materra 
fibrofa'nondum organa foiida genuit. Quod 
ubi jam factum eft, itii crifis imperfecta exfpec-
tanda efl. 
Aliud crifeos genus, qtiod perfectis adnu-
merari poteft, eft id, ubi morbus cute deftructa 
aut defquamata finitur. Sed haec in nonnuliis 
tantum peripheriae inflammationibus obtinet, 
quas ad eryfipelatofas pertinere patet, ut in 
fcarlatina et morbillis. Sed hic eiiam femper 
antequam hoc fiat inveniemus, novam cutcm 
jam ipfa inflammatione durante, formatam 
6  f uiffe. 
B .  C r i f i s  i m p e r f e c t a .  
Huc pertinent ii exitus, ubi inflammatio par-
tis alicujus defiit, fed alio Joco nova erumpit, 
aut ubi in alium morbum tranfiit; Metastafis 
aut Metafchematismus. 
a )  M e t a f t a f i s .  H a e c  a u t  f a u f t a  e f t ,  a u t  i n ~  
faufta. Illam faepe ut veram crifin intueri pof-
fumus-* ubi nempe febri quae fynochae fimilis 
eft aucta et phaenomenis morbofis diminutis 
in parte ,  quae infiammata fuerat die aliquo 
critico aderit ubique evacuationes critice func-
tionibus hujus organi convenientes fequuntur. 
Sed tum demum fauftam eam vocare poffumus, 
fi a parte nobiliori, quae gravifiimi momenti 
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.in oeconomia animali fuerat, loco mutato in 
ignobiliorem transfertur. Talern fedis muiatio-
nenj, ut hoc exetmplo utar, artis ope in in. 
f- 'ammatione pu.lmqnum officert: operam nohis 
damus, malum ftimulis efficacibus iri organon 
vicarium minusque nobile cutis derivantes. 
Ante breve tempus B a I k in praxi privata, in» 
flammationem pulmonum maxitne timendam, 
viri fexaginta tres anncs nati, feliciter et ctle-
riter die critico vehementi faucium angina ju-
dicatam vidit. Infaufia vero eft metaftafij, ubi 
contrarium locum habet, ut fi inflammatio gian-
dularum faJivaJium in tefticulos autin cerebrum 
transfertur. Rariores funt hae metaftafes in 
inflammationibus activis; nonnunquarn tamen 
et ibi reperiuntur. Saepiffime in infj^mmatio-
nibus acutis rheumaticis obfervantur, ubi mr-
bationibus minimis et faepe ex caufa non in-
venienda oriuntur. Arthritis vaga clarjffime 
fempiternam talem mutationem nobis reprae, 
fentat. Etiam ibi, ubi nimia fanguinis copia 
profufa eft, ubique artis auxilio male adhibito 
refolutio perfecta impedita eft, natura viri, 
bus jam auctis hic illic metaftafes infJarnmato. 
rias in fuperficie gignit, praecipue furunculas 
inflammatas, quae faepe magna cppia erum. 
punt. 
b )  M  e  t a f c  h  e  m  a  t  i  s  m  u  s .  Q u i n q u e  e x i -
tus genera hic ponere poflumus, fcilicet in fup. 
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purationem , indurationem, gangraenam, >u-
morem cyfticum et hydropem. 
ee) S u p p u r a t i o i  I n f i a m m a t i o n e m  h a c  r a .  
tione judicatum iri turn concludere licet, ubi 
p e r d u r a t  n u l l i s  r e f o l u t i o n i s  f y m p t o m a t i b u s  a d -
venientibus; ubi febris diminui videtur, fed 
mox cum horroris et frigoris fenfu redit, et 
characterem typumque perfpicue quidem re-
mittentem fed eundem irregularem adfumit. 
(febris fuppuratoria). Dolor quidam quo-
dammodo decrescit fed non prorfus, magis-
que pulfans quam pungens eft, tumor for. 
tior fit et adfurgit, rubor augetur functiones-
que partis adfectae conditionem perquam tur-
batam retinent. Suppurationem exfpectare 
pofTumus ubi irnflammatio ultra feptimum diern 
duravit et activa fuit. Tales puris collectiones 
faepe inveniuntur, nullis prodromis indicanji-
bus inflammationem in fuppurationem tran»-
fiifie, cum pus tum domuni ubi jam formatum 
fuit animadyertatur. Selle I ?) errare videtur 
cum inflarnmationem rheumaticam uriquam in 
fuppurationem tranfire neget; B»lk faltem plu-
res obfervationes inftituit, quae huic aflertioni 
contr^fiae erant, 
p )  I n d u r a t i o .  H a e c q u a e  p l e r u m q u e  t a n -
tum ibi invenitur, ubi partes glandulofae et 
zngpibranofae inflammatae fuerant, re ver$ 
11) Medicina clinica. 
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non ita rara eft ut CuIIen I a) credidit. Eam 
tum exfpectare poflumus, ubi phaenomena ex-
teriora color, rubor, et dolor decrefcant, ubi 
febri prorfus ceffante functionis partis adfectae 
nihiloriiinus perquam turhatae remanent; ubi 
febris non eum vehementiae gradum habuit, 
qui ad refolutionem aut fuppurationem gignen-
dam neceflarius eft. Turaor tum aut eandem 
magnitudinem retinet aut diminuitur, fed fem-
per durior ftt. 
•y) G a n g r a e n a .  I n f l a m m a t i o  t u m  i n  g a n -
graen m tranfire minatur, ubi vehementifli-
mus partis inffammatae tumor et rubor prae-
cefilt, poftque dolore ceterisque fymptomatibus 
vehementibus prorfus ceflantibus ,  momenta-
neus aliquis fenfus jucundus oritur. Vultus 
cujus lineamenta prorfus mutata funt, colore 
livido obducitur; pulfus mox parvus, inaequa-
lis, debiiis et celer fit, et proceflus calorige. 
niae pvorfus ceflare videtur. Tranfitus in gan-
graenam, in inflammationibus externis magig 
nobis inde perfpicuus fit, quod calor partis ad-
fectae magis in fusco mutatur, Liceat mihi 
praeceptorein meum venerapdum ducem fe^ 
quenti hanc characterifticam decolorationem 
inde explicare :  quod organifatio fanguinis, 
quae hinc infignem ilium ruborem et norm^ 
12) Anfangsgrunde der praktifchen Arzeneiwiffenfchaft, 
Thl, U p. 168, 
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lern ligationem impertit, cefFet et contra am-
monium gignitur, unde fanguinis non folum 
iit decolor fed etiam diffolvitur et tunc fic 
decolor et folutus in telam cellulofam pro-
pinquam exfudatur, Hac ratione non folum 
color illae nigro - viridis ,  lividoque fvnilis par-
tis gangraenofae ,  fed etiara frictibiiitas paren-
chy matis propter fihrae cohaefionem fubiatam 
expiicari poteft. Ubi os aliquod infiammatum 
fuerat,  caries fequitur, cujus characteres pe-
culiares funt. Gangraena tunc timenda eft, 
ubi ftimuii vehementer operantes ,  deftruen-
tesque ceieriterque maximum aftheniae indi-
rectae gradum gignentes caufae infiammationis 
fuerant, ut venena. 
T u m o r e s  c y f t i c i .  D i a g n o f i s  e o r u m ,  
ubi ex inflammatione partium intemarum ori-
untur, multis cum difficultatibus fluctuatur, 
neque multum ea prodeflle poterit, quoniam 
ars tunc nulium auxiiium offerre poteft ;  ubi 
externe oriuntur, ibi tactu et vifu dignofci pof-
funt. 
z )  H y d r o p e m  q u o q u e  h u n c  p e r t i n e r e  
credo, cujus auctores, ut exitus infJammatio. 
nis, r a r a m  mentionem faciunt, Invenimus vero 
hoc crifeos genus inter alia. in infiammatione 
cavorum cerebri, in pneumonia, in perito-
niade, 
Jis verp medicls, qui praeter has crifes exi. 
tibus inflammationis etiam tranfitum in mortem 
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adnumerant, nullo modo confentire pofium; 
mors enim non ex ipfa inflammatioue, fed ex 
aliquo horum maJorum fecundariorum demum 
oritur. 
S e c t i o  p o i t e r i o r .  
Symptomata inflammationis fic definita erant 
et fimtil atque rubor, tumor, calor et dolor 
una cum turbatis partis adfectae functionibus 
fe exferebant, inflammationem adefTe conclu-
debatur. Sed longa obfervationum ferie in-
ventum efi, haec fymptomata non fempcr eo. 
dem modo conjuncta efTe. Dolorem e. g. cum 
rubore non femper eodem pafiu praecedere, 
illum non augeri ubi hic majnrem gradum a(Te-
cutus fuerat; calorem faepe vehementem efle, 
nullis vefligiis tumoris qui eum cornitari folet 
praefentibus ;  inventum quoque efl turbatio-
nem functionum partis adfectae, quae ex ad-
fectione univerfali oriebatur, non femper una 
cum caeterorum fymptomatum adparitione ad. 
venire. 
Patuit porro prout fymptomata inflamma-
tionis ipfa diverfa erant, ita quoque crifes ea. 
rum et mala fecundaria immutari; atque vel 
refolutionem, vel fuppurationem, vel indura-
lionem, vel gangraenam ,  vel hydropem oriri, 
<ex quibus poftremum variis mutationibus etiam 
fybjectam efle. Animadverfum eft praeterea 
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fimile artis auxilium duabus inflammationi-
busa dhibitum, nonnunquam diverfum exitum 
habuifle et diverfam tractationem fimilem exi. 
tum. 
Hae variationes et repugnantiae multis illis 
theoriis caufae exfliterunt, quae ut jam inprae-
fatione monuimus, medio faeculo praecedente 
numerum ducentarum fuperabant, cum quivis 
omnes has diverfas conditiones hanc fympto. 
r o a t u m  conjunctionem et viciflitudinem ipfius-
que morbi veram naturam ex fuo fyflemate op. 
time explicari pofle ,  credidit. 
Veteres hypothefes quae de incarceratione 
fpirituum vitalium aut de fanguinis fermenta. 
tione fomniabant, afferre non operae pretiutn 
duxi ,  cum fane ratione prorfus careant, fatis-
que jam refutatae fint. 
Eas tantum fententias hic afferam ,  quae per 
aliquod temporis fpatium fpeciofe videbantur, 
multosque afleclas habebant, quaeque partim 
etiam nunc regnant. 
Tria harum theoriarum funt genera. 
Primum caufam inflammationis in peculiari-
bus fangumis faculfatibus quaefivit, in qua. 
rum qualitatum definitione ipfe i!, qui hanc 
theoriam fequebantur inter fe discrepabant. 
Haller I3) fanguinein fortiori impulfu in te-
13) Elemerita Phyfiologiae. T. 1. p. 116. 
Ejusdem opuicul. patholog, p. 108. 
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lam cellulofam invalentem perfpexit ,  qua 
propter inflammationem in hac tela femper fe-
dem fixere contendit. Jam cum aggreffionem 
fanguinis ex fdrtiori impulfu in fubtiliorts va» 
forum fines explicet ,  horum vafofum fyftema-
tis auctam activitatem evidenter prodit; verum 
qua iratione morbus vaforum eodem tempore 
morbus telae cellulofae efle poteft ? Sunt prae-
terea al:i quoque mbrbi in quibus fanguinem, 
qui in telam ceiluiofam tranfierit, invenimus, 
quorum tamen conditio a conditione inflamma-
tionum diftat ,  ut in fugillationibus ,  in his 
enim phaenomena eflentialiter diverfa funt* 
Color enim partis adfectae non ruber eft, fed 
coeruleus ,  iocurn caloris frigus occupat, nul-
lae pulfationes nec dolor animadvertuntur, 
nunquamque fugillationes in fuppurationem 
trartfeutit. 
Bationes explicandi PIatneri I4)etBran-
difii l s) eadem theoria nituntur, atque fen-
tentiae H a 11 e r i perquam fimiles funt. 
G a l e  n  u s  l 6 )  q u i q u e  e u m  f e q u u n t u r  i n f l a m -
mationem fequenti modo explicet. Sanguinem, 
aliquem caiidiorem faepius ad has partes com-
14) 1. C. p'3g. 8. 
15) 1. c. pag. 113. 
j6) Method» med. Lib. X, cap. VI» et Lib, XIV, 
cap, II. 
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meare, atque vafa ita implere» ut in forma 
ftiiiatitia ex iis exfudet, tunc profundius in in. 
tervaila propinqua vi penetrare, et fic has 
partes premere, unde phaenomena inflamma-
tionis explicari poflint. 
P r i n a l e  a c r i m o n i a m  q u o n d a m  p e c u l i a r e m  
ftatuit. 1  
H o f f m a n n  I 7 )  n o n  t a m  i n  a r t e r i i s  e t  v e -
nis, quae fanguinem vulgarem vehunt, fed 
potius in valis lateralibus quae propter angu-
ftum diametrum nullos fanguinis rubri globu. 
los ,  fed tenuem tantum humorem iyrophati-
cum recipiunt, inflammationi fedem afflgnat. 
W e d e k i n d  I S )  c a u f a m  i n f l a m r n a t i o n i s  u n i -
cam ' folainqne in peculiari humorum conditio. 
ne, praecipue in inclinatione fanguinis ad acri-
moniam et putredinem ineiTe credidit, quam 
aflertionem fequentibus firmatam efle vult. 
1) Ornnia remedia, quae contra inflamma-
tionem adhibeantur, ejusmodi efle# quae pu-
tredini refift.int eamque impediant. 
2) Humores in parte inllammata magis ad 
putredinem inclinare, quin ipfa cadavera ho-
minum inflammatione mortuorum facilius pu., 
trescere. 
17) Medic. fyftetrlat, T. IV. P. I. Sect. 2. cap, Z. 
§. 5. 
18) Allgemeine Theorie der Entsiindungen u. f. w. 
Leipzig 1791* 
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3) Plurimas iriflammationes ex tranfpiratio-
ne fupprefTa oriri, unde particulae alienae in 
fanguine retineantur, quae putrescere inci-
piunt. 
4) Omnes res putridas inflammationem ;ig-
nere poffe, ut carnem putridam cuti impofitam. 
NonnuIIae theoriae tranfitum quafi ab hoc 
g e n e r e  i n  f e c u n d u m  f a c i u n t ,  a d  q u a s  H  u f e -
iandi I9) quoque opinio quodammodo perti-
net, qu! caufam inflammationis ponit ubi fan-
guis in parte aliqtia magis accuintilata efi, (id-
que in rnaximo inflammationis gradu non fo-
lum in vafis fed etiam extravafatus in tela cel-
lulofa,) cujus accumulationis caufa in flimulo 
vehementiori quique longius dUraVerif, quae-
renda fit. Atictores harum theoriarum fuppo-
fitionem ftimuli alicujus, praeter influxum et 
accumulationem fanguinis necefiariarn inde de-
jmonflrari pofle, crediderunt. «) quod cutis 
ubi terata rubra et calida fit nec tarnen infiam-
niatio adfit, quodfi ro actio terendi longius 
continuetur locum dotere, turnescere et in-
flammari. /3) qucd ubi mica areiiae e. g. sub 
palpebris haeferit ,  oculus mox doliturus fit, 
rubefcere incipiat et intumefcat; corpore hoC 
alieno remoto, tumorem et ruborem uni verbo 
inflammationern cefTare. Sine dubio itaqtie fti-
19) Practifche Heilkunft B. 2. p« 118 —^ 120-
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mulum aiiquem certum ad inflammatronem 
gignendam neceffarium efie^ 
Secundum gerius infiammationem ex ipfo-
rurn vaforum fanguiferortim certa conditidne 
explicaret. 
B o e r h a v e a0) eumquefecutus vari S ivi e -
ten ut et piures mediCf gratci 2I) errorfcin 
quendam loci fiatuunt, natuvainque infiamma-
tionis in obfiructione quadam, quae haefitatione 
fanguinis in minimis artefiis orta fit, poni pofle 
crediderant. Seritentia haec hypothtfi quadam 
nititur veterum phyiioiogorum dudum refutata 
de devifione et curfu vaforum. 
G o f t e r  h a n c  f e n t e r i t i a r r i  f a t i s  r e f u t a v i t ,  
caufamque infiammationis in fortiori arteria-
rum aiicujus paj-tis motiorie quaefivit, quae 
aut uniVerfaiis aut topica fit; illa ubi iocurn 
habeat univerfalem infjammationem five fe-
brem inflammatoriam gignit, iioc vero ubi in. 
v e n i a t u r ,  t o p i c a m .  H u i c  f e n t e n t i a e  S t a h -
lii 32) quoque theoria maxirne fimilis efi, qui 
caufam infiammationis ex motione aucta, quae 
ab aucta eiafiicitate pendeat, derivat. 
B u r f e r i r i s  2 3 )  v a f a  c r e d i d i t  f i i m u l o  q u o -
dam ad actionern impelii, ambo vero in flatu 
20) Aphdrism. '§. 372 — 386. 
21) Leidloff I. c. 
2 2 )  L)e inllimi- patholoeia. 
2j) Inltitut. medxc, pract, P. l. 
T  • ?  •  >  '  '  ' '  
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normali aequalia eflTe, tum fi ftimulus alienus 
aut fortior operetur, majorem quoque aciio-
nem fequi debere, quod in inflammatione lo-
cuin habere, vafa itaque celerius et faepius 
dilatari et hac de caufa majorem fanguinis co-
piam recipere ,  quae ne morbum gignerct ea-
dem celeritate removenda effet. Verurn cum 
venae inertiores eflTent in majoribus ineuntes, 
curnque fanguinem majori hac ratione in vafis 
accumwlatum non jufla celeritate evehere 
poffeiit, inflammationem gigni, 
W h y i t  2 4 j  P a r v o r u m  v a f o r u m  p e c u l i a r e m  
quandam vim contrahendi ponit, quam modum 
ofcillatoriurn vocat cuique ortum infiammatio-
nis deberi credit. 
N t u m a n n  3 ' )  o m n e s  m o t u s  v i t a l e s ,  a i t ,  
duplici atque contraria ratione fe exferunt, aut 
Ut expanfio aut ut contractio. Jarn in topica 
quidem inflammatione expanfibilitas majorem 
virn exferit, contractilitas vero fimiliter immi-
nuta fcfl, imo nonnqnquam prorfus fublata. In 
inflarnmaiione itaque femper expanfibilitas con-
tractilitatem in parvis vahs fanguiferis partis 
alicujus vincit. Inflammatio itaque non magis 
aucta quam imminuta activitate vitali nititur. 
24) Sammtlirhe zur tbeoretifchen Arzeneikunde ge-
horige Schriften. Berlin 17y0. 
25) Htitelands Journal, B, 25. St, z. p, 151. un<i 
4. St. p. 4s. 
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Hyperflhenica inflammatio fecundum eandem 
ori tur ,  canfis  pptrant ibn^ quae e^panfj sbii i t 'a-
tem vaforum directe  augeanj^ ; faflhenica vero y  
ubi  contract i l i ras  direcre  dhrif t i^qt^  5  ;  -
C u 11 e n 26), R i c.h i t  r atque R ei! 2s), 
caufam inflainmationis tl ipijf r ,^n arteriis quae-
runt ,  quprurrt primus flaju^bgt* loco inilam-
rnalo vafa rnobilia conditionem fpasmodicam 
contraxifle, cui flirnulus aliquis anfarn dederit, 
Sanguitiem itaqiie hon rite ?circulari pofTe, 
tranfjtumque ejus per vafa; titfficiiemciredditum 
efTe, et hanc tiTe inflammatipnis naturam. . 
Secundum- HrunOnis afforteg ,  *•intflammaNo 
inefl Ln fcxciiatione .orgaiiistt i iY-abnoTniitor aut 
aucta aut diininuta idi-jue opeTpbtehdarum ex-
ternarum. Aucta exciratioiie flheniSa? inflDm-
matio ,  diminuta vero aflhenica forroafur.i ,^a5n 
fi haec excitatio aurta, uno tantuyi Inco 
ditur prafcffcrtim vafis ,  ir flamm satro iopiclr ori^ 
tur> fin vero uliiverialiter aucta fuit, fbbris in-
flammatoria univerfalis iocum habtsfc m$ v i 
W i n t e r l e  2 9 )  a t q u e  S  c  h  u  m  l : a  n  s  k  ° )  
cum in fectionibus hominum "infiarnmatione 
mortuorutn, vafa in parte inflammata diiatata 
26) AnfanpEgriinile der prartifchen Araeneiwifrenfchaft, 
Thl L §. 2J7 — 24O .  j,  t„ , 
27) Anfaiigsgi unde der Wundarzeneikunit. Thl, L S. 4. 
28) I c. 'I hl. 11. , ; . . . .  », 
29) Diff novam theor. infianri. promovens. Yjen 1760, 
30j De proxima topica inflam. caufa. 
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reperiTent, actidriern immirmtam fistuehant, 
lacnque iriflammatioriis caufam in imminuta 
vaforurri hujus6patHg adtivitate querebant. 
R o f c s c h l a u ' 1 ) '  J " * )  q u o q u e  a d  h a n c  r a t i o -
nem diminutdrh ieipfcit, contenditque debili-
tationem extit.iiioriis rionnullbriim orgatiismi 
locoriim prorfus necefTarium efle, ubi inflam-
matio oriatW. '  1  > 
x  Tranfnum ab fwcundo genere ad tertium ii 
facmnt ,  qui haturam inflammationis in pro-
portione inveffa arteriarum et venarum po-
iiunt. • : '<> • 
Ad tertium genus e rationibus explicandi 
pluriuro medicorufli re.centiorum referenda 
fut.t, qui phil.ofophiam naturae ,  ut dicunt, fe-
quuntur, quortim duo tantum afferam. 
S.p  i  n  d l e  r  3 2 )  d i c i t  :  d i e  w a h r e  ,  a u s  d e m  
Sorineriprincip hervorgegangene Entzundung 
ift jedcrzeit mit deiri hdchsten irritablen L,e-
ben tti dcr Arterie mit Contraction gesetzt 
wo irnmer die Breite in der Arterie, oder die 
Pulfation in einem uberwiegenden Vorherr-
fchen mit jener Contractionsform fteht, so dafs 
man fagen konne: w e n n i n d a s A r t e r i e -
n e n d e  d i e  F o r m  d e r  H e r z t h a t i g k e i t  
o d e r  d a s  M a x i m u m  d e r  E x p a n f i o n  
u n d  C o n t r a c t i o n  g e f e t z t  i f t ,  f o  i f t  
3 i 1  M a p a z i n  d e r  H e i l k u n d e .  B a n d  6 .  
SS; Alfg. Therapie und Nofologie als Wiffenfchaft, 
Franki, am M, 1810. S. sOO. §• 208. 
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d i e  w a h r e »  r e i n  t h a t i g e  E n t z i i n d u n g  
h e r v o r g e t r e t e n .  .  »  
Vend 33) dicit: Entzundung ift die brenn-
punktliche Action der Blutberegungsblafen in 
den mittlern .piftanzen der Bahnelyptizitat an-
gefchaut. *) 
Equidem vero credo naturam inflammatio-
n i s  j u r e  p o n i  p o f f e  i n  a b n o r m i  n i f  u  f o r -
m a t i v o ,  q u i  f e  c h a r a c t e r i b u s  i r r i t a -
b i l i t a t i s  a u t  a f t h e n i c e  a u t  h y p e r -
ftheriice exferat, quam explicationem, 
multa in natura morbofa phae»omena confir-
mant. Caufae vero quibus haec fententia ni-
fitur, fequentes funt. |  
i) In quavis fubftantiae immiriutione, ubi 
hatura id quod deperditum eft, refarcire vult, 
f u p p u r a t i o n e m  o r i r i  i n v e n i m u s -  P r o d r o -
m u s  v e r o  c u j u s v i p  f u p p u r a t i o n i s  e f t  
inflammatio, fine qua illa haud facile co-
gitari potefi:. Pus vero e fanguine, quem in-
flammatio advexit, crtum efi conftatque ex 
lymphia paululum mutata et fero, materiaque 
reproductionis eft, aut potius rehduum mate-
riae ,  ex qua fubftantiae, quae ad damnum re-
farciendum neceiTariae erant, jam confumtae 
33) Elyptifche Bluthahn. Wiirzburg 1S09. S. 22Z. 
*) Abitinui ab his latine vertendis, ne per ie jam 
obfcura» obfcuriora etiam fiant. 
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funt. Materiam -fibrofam' eamque  iymphae par-
tem, qnae proprie plaftica eft, in pure non in-
venimus, quoniatovhae ipfe ad corupenfationem 
adhibitae furit. Hoc vero idcmn habere ex 
«a phaenomeriO magis eiiarn Jjatet, quod in 
fuppuraiione fortiori ,  fanguinem qui in cor-
pore circulat perquam follutuin minimeque ad 
coaguiationein rncJmatam invenimus ,  .cjuod 
ex defectu materiae fibrofae intelligi poteft. 
Materies vero fibrofa et pars lymphae eoagula-
bilis glutinofa verae funt mateyiae formationis, 
quarn m fanguine qui characterem genuinae 
diathefeos inflammatoriae refert, abundare vi» 
demus, ut ex magna coagulitate patet. m 
2) Invenimus in natura, ubi prorfus fana.pa 
conditivnem habet, actum nutritionis, quo, quod 
periit, reftaurare vutt, ea tantum conditione 
J o c u m  h a b e r e  ,  u t  c i r  c u l a  t  i  o  a  t  q u e  o p e L  
r a t i o  p a r i e t u m  v a f o r u m  i n  m a t e -
r i a m  r e f t a u r a n d o  n e c e f f a r i a m  i  m  m  i  -
nutae funt (cui fcopo ipfa vaforum nutrien-
tium ftructura infervit, quoniam meinbrana 
e o r u m  f i b r i s  m u s c u l a r i b u s  c a r e t )  q u o f i t ,  u t  
fanguis ad incipientem peculiarem partium 
Conftituentium decompofitionem impellatur. 
Idem jam phaenomenon paulum irnnmtatum 
in infiammatione reperiamus idque fpasmo in-
carceranti. Simulac enim in inflammationibus 
materia fibrofa non nihilque lymphae exfu. 
data et  propterea ulteriori  parietum vaforum 
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operationi fubtracta funt, ftatim magnam incli-
nationem, ad membranas imo et vafa formanda 
inveni^mus. In omnibus inflammafionibus 
genuinis idque in hominibus viventibus -fan» 
guinis in vafis circulantis mixtionem juflam 
deefle videmus; materia enim fibrofa et ferum 
maximoque eum inclinant, ut arctiflimam con-
junctionem cum rubra  fanguinis parte tollant, 
et propterea in ipfo temporis mornento, ubi 
fanguis in venaefectione in fcutellam prorum-
pit, a parte rubra feparantur ficque cruftam !n. 
flammationis formant. 
3 )  N u n q u a m  i n f l a m m a t i o n e m  o f -
f i u m  r e p e r i e m u s ,  q u a m q u a m  d e m o n -
f t r a t u m  f i t ,  v a f a  i n  i n t i m a  u s q u e  
offa penetrare. Perquam verifimile eft, 
vafa haec eas tantum materias, quae ad fub-
ftantiam oflium nutrieridam neceflariae fmt, fe-
cum vehere, terram fcilicet atque ferrum, quae 
in rut>ra fanguinis parte continentur, fed pau-
lulum tanturn materiae fibrofae et lymphae. 
Quapropter credo, verifimillime nobis licere, 
ut materialem inflarnmationis conditionem in 
abnormi et quantitativa et qualitativa harum 
duarum fubftantiarum immutatione quaeramur. 
4) Proxima omnis febris caufa decompofitio 
eft materiae organicae , quae nifu formativo 
a d  m i x t i o n e m  n o r m a l e m  r e f t i t u i  d e b e t ,  j a m  
q u o v e h e m e n t i u s f e b r i s  e f t ,  e o  t n a -
g i s  f a l t e m  a b  i n i t i o  c h a r a c t e r e  f y »  
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n o c h a e  i  n  f  i  g  n  i  t  u  r .  T n  r n a j o r e  d e c o m p o -
fitione nifus formativus qtibque vividius et ve-
btrnuiitius excitetur neceiTe eft ad integritatem 
reftiftifcndarn, quod in fynocha ulique locum 
habet. Niftls formativus ejusque activilas non 
cogitari poteft, nifi fufficiente formationis ma-
teria advecta ,  atque inftrumentorum hanc ma-
teriam eJahorantium aucta operatione. Syfte-
ma jarn arteriae et mediate quoque nervi ea 
organa funt, quae materiam advehant, fimul-
que elaborent, et haec ipfa organa tum potifii-
murn maximopere excitata inveniemus. Ne-
que argumentutn contrarium eft, li antea affe-
ratur, vehementiflimas has febres, afthenicum 
denique characterem infumere ;  nifus enim 
formativus propter hanc magnam vehemen-
tiarn principium excitationis exhaurit, afthe-
niamque directarn gignit et hyperexcitatione 
faepe deftruens fit, unde fit, ut febres acutag 
faejie jn gangraenam, typhurnve putridum,, 
aut paralyfin tranfire videamus. 
5) C o n c e p t i o n e m  ( q u a e  e v i d e n t e r  i y -
cipiente activitate nifus formativi proprie fic 
dictilit) perfpicua fynochae figna co-
mitari videmus. In concubitu enim evi-
dentia fymptornata febrilia videmus, calorem 
aucturn, pulfationem fortiorem, tumefcentiam 
orificii uteri, quam faepe puncta levia corni-
tantur. Certum vero eft, eam cogitari non 
poffe fine fatis vehementi gradu conditionis 
4,1 
iiyperfthenicae fyftematis vaforom et. nervo» 
rum. ln fanguine gravidarum eandem mix-
tionem invemethus , tjuam in ftatu inflamma»-
tionis, isque fangtris et ipfe cruftatn inQauirna-
toriam nobis "praebet. Poft concubitum foe-
cundum mterior uteri- fuperficies conditionem 
inflammatam babet, ut px fectione multorum 
animalium , fiatim poft concubitum necatorum, 
demonftratum e'ft: '  Atque ex uhanima melio-
rum phyfiologorum fententia certiftirnum eft, 
tdncubitum cui neceffaria excitatio alterius 
partis defuferit ,  nunquatu foecundum effe. 
6 )  I n  a u c t o  i i i f u  f o r m a t i  v o  p r o c e f -
fum calori-genefiae celeriorem v!-
d , e m u s ,  i d q u e  p r o p t e r e a ,  q u o d  n a t u -
r a  o p e r a m  d a j t ,  u t  h u m o r e s  f t i l l a t i -
t i o s  i n  f u b f t a n t i a s  c o n c r e t a s  i m m u -
tet. Jam ubi majorem caloris gradurn inve-
niemus, quam in febribus inflammatoriis, (a 
quo hoc nomen fymbolicum acceperunt) aucta 
calorigenefia et concrefcentia maffae aperte 
conjunctae funt. In febribus putridis calorem 
mordentem ab initio tantum reperiemus, tam 
diu, quam excitatio in altiftimo gradu fubftitit 
et exhau[tione finitur, in ea itaque periodo, 
ubi febris haec ve :ra fynocha eft. Praetei-ea 
omnia febris vaforum fymptomata ut cutis ficca, 
lingua f icca,  >de3iriui»que luculenter hoc de-
monftrant, fanguis in hac periodo, ut in inflanr 
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matione v immutatam conditionem mixtionis 
pofiiJeat, fed nulJo modo diflolutus fit; diffo-
Jutio tiim demutn. fit, ubi calor mordens eva-
nuit, fed tum quoque eo celerius progreditur, 
Durante calore conditionem inflammatoriam 
locum habere in aperto efi, qua conditione na-
tura maximam decompofitionem ope nifus for-
mativi maxime excitati omniumque virium in-
tentione celeriter meiiorem reddere ftudet, fed 
eadem hac nirnia intentione prorfus exhauritur. 
Haec fententra eo quod qui phthifi laborant in 
palma et planta calorem fentiant, neque con-
firmatur, neque infirmitur; nam hi fempiterna 
cond.itione inflammatoria evidenter laborant, 
nifusque formationis in iis femper auctior eft, 
quod ex fuppuratione non inferrupta luce' cla-
rius patet. Phthificus de continua fame con-
queritur, quod apertum teftimonium eft natu" 
rae fuhftantias formativas defiderantis, quae 
vero propter hoc ipfum , quod Organa fangui-
ficationis praecipue vehemerlter febricitant, 
neque in quaiitate, neque in quantitate conve-
niente elaborari pofiunt. Praeterea quoque 
propter univerfalern affectionem febrilem con. 
fumtio rcftaurationem nimium quantum vincib 
7 )  I n  i n f a n t i b u s  t e n e r i s  f a e p i f f i -
m e  f e b j r e s  l o c a i e s  f y n o c h a e  f o r m a m  
r e f e r e n t e s  i n  c a p i t e  i n v e n i m u s ,  a  t -
q u e  i n  h i s  i n f a n t i b u s  n i f u s  f o r t n a t i -
v u s  p e r q u a m  e f f i c a x  e t  c o n t i n u u s  
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i n  h a c  c o r p o r i s  p a r t e  r e p e r i t u r  e .  g .  
inflammationes cerebri j  febrem dent i t idnis .  
Ingens i l la  convulfibi l i tas ,  quae in aetate infan-
t i l i  animadvert i tur ,  expl icare  poteft  ex perpetua 
cerebri conditione febrili, quae ex aucto nifu 
formativo in cerebro, in quo inftrurnenta 
organorum fenfuum et bafis cranii evolvun-
tur, oritur. Plurimae convulfiones nihil 
funt  al iud ,  nif i  condit iones fynochicae vafo.  
rum cerebri. Verurn inveniemus in tenerrima 
hac vitae periodo, omnes inflarnmatidties afthe-
nicum characterem afTumere idque propt-erea, 
quoniam reactio non fat is  eff icaciter  ' reguiar is ,  
(quae hic quoque cohaefione deficiente cogi-
tari nequit) normali ad receptivitatein propor-
tione caret. Jisdem ex caufis inflammationes 
quoque hujus aetatis celerrime in typhum tran-
feunt. In provectioribus aetatibus vero, ubi 
nifus formativus quafiprorfus exhauftus eft,  ra-
riflime veram inflammationem animadvertimur, 
idque in iis tantum, qui temperantia et bono 
regimine eum qualemcunque fibi conferva-
verunt. 
8 )  E x  q u a v i s  d e f t r u c t i o n e  o r g a n i c g ,  
iriflammatio oritur; ubi enim fubftan-
tiae aliquid periit, ibi nifum naturae invenie-
mus r  hoc quod amifium eft, reproducendi; 
(verum itaque nifum formativum videmus), 
Haec reproductio vero femper a febri inflam-
matoria, vel topica vel uoiverfali incipit, cujus 
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gradus a copza fubftantiae amiflae pendet. Sic 
cujusvis vulneris fcifli, quod vulnerurn germs 
fine dubio majus fubftantiae damnum perpati-
tur, majori niius formativi activitate eget, ve-
hfctnentiorem inflammationem comitem vide-
mus, quaro aliud vulneris, quod inftrumento 
tenui et fecanti facturn eft. 
9 1  F r i g u s  f u b i t u r n ,  t u m  d e m u m  u . t  
c a u f a  o c c a f i o n a j i s  i n f l a m m a t i o n i s  
operatur, ubi perquam ficcum eft. 
Attriosphaera fi frigido-humida efl ad furnmum 
diathefes tantum inflammatorias oriri videmus. 
Sed non foium in ficco frigore hyemale, verum 
etiam ubi venti inter feptentrionem et orien. 
tem flarit, morbus hic facillime gignitur, id-
que propterea, quod aer tum majori oxyge. 
nii copia abundat. Hoc in pulmones influit 
ibique fanguini admiscitur ,  ftatimque tum 
ex forma gafis in fecundam formarum craf-
fiarum, in ftillatitiam franftt, unde celeriter 
magna calorici copia liberatur, inciinatio 
fubftantiae fibrofae et lymphae ad coagulatio-
nem ineundam magis etiam augetur ,  vehe-
mentiorque ftimulus nifui formativo accedit, 
qui nifus nunc materiam praeparatam reperit. 
10) In omnibus iis hominibus, qui 
n i f u m  f o r m a t i v u m  a l i q u a  e x  c a u f a  
d e b i l i t a v e r u n t ,  q u o r u m v e  o r g a n i s -
m u s  p e n u r i a  m a t e r i a e  f o r m a t i v a e  
( f u b f t a n t i a e  f i b r p f a e  e t  l y m p h a e  p l a -
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f t i c a e )  l a b o r a t ,  r a r i f f i m e  i n f l a m m a -
t i o n e m  i n v e n i e  r n  u s  e t  f i c u b i  a  d  f  i  t ,  
afthenicam tantum. Sic quddjue omnia 
contraria eaeque morborum cauiae, quac rna-
teriam formativam (proprie fic dictam) deftru. 
u n t ,  afthenicam tantum i i i f lammationem gigf  
nere poITunt. Homines nimis veneri dediti, 
vel onaniam exercentes ,  quique potui et con. 
viviis in mediam usque noctem iridulgent, ii 
quoque qui faepius jam vulneribus gravioribus 
et ulceribus diuturnis laborabant, aut qui lorr 
gum per tempus humidas cellas habitaverunt, 
futficientia argumenta praebent ejus quod priori 
loco afleruimus; pofteriaris affertionis exempla 
fint: miasma typhodes ,  miasma putridum, hy-
perexcitat io opio facta,  fames,  miasrna fyphi l i -
ticum. Nihilominus tamen ipfae inflammatio-
nes afthenicae venereae excrescentias et or» 
gana abnortnia variorum generum gignunt. 
I I )  I b i  p l e r u m q u e  t a n t u m  u b i  a b u n -
d a n t i a  m a t e r i a e  f o r m a t i v a e  i n v e n i -
t u r ,  f i v e f i t  u n i v e r f a l i s ,  f i v e  t o p i c a ,  
t a n t u m  g e n u i n a  i n f l a m m a t i o  l o c u m  
h a b e t. 1u omnibus febribus inflammatoriis 
ubi natura id aflequi ftudet, ut decompofitio-^ 
nern organicam reftituet, ubi itaque nifus for-
rriativus majorem activitatem exercet, omnes 
fecretiones et excretiones impeditas, invenie-
mus, quo fit, ut materia formativa retineatur. 
Statim itaque inflammationem leniorem fieri 
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animadverrimus, fimulac excretiones rcfti-
tutae iuerint. Venaefectiones itaque et uni-
vtrfaJes et topicae, quibus materia formativa 
optime et ceierrime educitur, proxima et effi.-
caciUima artis rernedia funt. Propterea quo-
que in ultima fenectute rariflime veras inflam-, 
mationes inveniemus, quoniam majoris con-
fumiionis caufa multum materiae formativae 
opusefi, quae ea de ratione nunquam copiofius 
accunmlari poteft. 
12) L n f 1 a m m a t i  o femperin ultimis 
t a n t u r n  a r t e r i a r u r n  f i n i b u s  f e d e m  
habet. Hae enim materiam forrnativam ad* 
vehunt, quae quoniam plurimum oxygenium 
ligatutn admixtumque continet, multo craffio-
retn conliftentiam accepit. Confiflentia hac 
inechanice et oxygenio incitante (erethismo 
enitn fpasmus oritur in parietibus arteria-
rum) tranfrtus in venas impeditur ,  quibus-
negotium erat ut materiarn formativam rur-
fus educerent. Jatn quoniam vafa educentia 
venae fint, quoniamque in negotio nutritionis 
paflivas tantum partes fuftinent, cum fangui-
nem rnateria fortnativa prorfus fere privatum, 
vehunt, quoniarrique propter defectum fibra-
rum muscuJarium et nervorum non ea effica-
cifate ut parfit, in materiam formativam ubi-
cunque ejus copiam continuunt, operari pof-
funt, propterea inquam, fedem inflammationis 
in iis non invenimus. 
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I?) O mnef Worb ! e vo 1 u t i onum cha-
racter e m f y n o chae. h a b e n t ,  propterea 
modicae et tepitae evacuationes fangninis ut et 
cetera remedia, quae nirnium fanguinis impetum 
veirfus eum locuin nbi evolutio accidit, impe-
diunt, maxime benignunf eifectum exferunt. 
Paroxysmos enim mortiferos qui faepifiime in-
tervenire foient felicifiime praecavent, quemad-
modum etiam iis celerrime et efficacifiime me-
dentur, actumque evoJutionis ubi modum ex-
c e f l i t  n o r m a l e m  r e f t i t u u n t .  H u f e l a n d  e t  
Marcus Herz temporibus recentioribus hac 
de re gravifiima monuerunt. Jam cum otnnes 
hi morbi characterem fynochae ferunt, patet 
inde iriter actum formativum et conditionem 
inflaminatoriam relationem efle caufalem. 
14) Statim post pubertatern inci-
p i e ii t c m v e 1 f a 11 e m n o n rn u 11 o p o -
f t e a  i n f l a m m a t i o n e s  g e n u i n a s  e t  f r e -
q u e n t i f f i r n a s  e  t  v  e  h  e  m  e  n  t  i  f  f  i  r r i  a  s  i  n .  
v e n i m u s. Omnes corporis partes hoc vi-
tae tempore nonnullis cartilaginurn oflificatio-
nibus \exceptis, perfectae funt, propterea non 
ea materiae forrnativae multitudine opus efl, 
quam quae iri dntecedente iortiori formatiorie 
requirebatur. Jam in fanitate perfecta bona 
edendi appetentia atque cute et pulmonibus 
multum alimentorum extrinfecus advehitur or-
ganisque aflimilationis maxima energia praedi-
tis, normaliter et praeclare miscitur. Sic major 
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humorum copia praeparattir qujam oeconomiae 
normali neceflaria fit; aHundantia itaque hu-
jus inateriae oritur, quo fit ut ry£yg forinativus 
morbofus fiat, 
i5> Turaoi quem in quacunque i n-
f > a  m  m  a  t  i  o  n  e  i  n  v j n  i m u s ,  n i m i a m  m  a  -
t  e  r  i  a  e  f  o  r  m  a  t  i  v  a  e  c o p i a r a  d e m o n -
ftrat. Ceterae tumescentiae, in quibus mate-
riae" aquofae extrav.afatae funt, nullutn inflam-
matiotiis fymptoma fectim ferunt. 
1 6  C r a n f o  e o r u t n  h o m i n u m  a p e r t o ,  
qui rabie laborabant, quae |  jri m a -
n i a m  i n c u r a b i l e m  t r a n f i i t ,  m e m b r a -
n a e  c e r e b r i  c o n t r a  l e g e s  n a t u r a e  
confpiffatae repertae funt. Inde etiam 
in morbi metafchematisino idem character hy-
pfcrflhfct'icus, qufcin mania fine dubio iert, con-
fervatus eft. Ipfa etiam phaenomena pfychica 
in hoc morbo argumenta funt pfychici nifus 
formativi exaltati ,  omnia enim fomnia anirni 
mania laborantis ex nulla alia re proficiscuntur, 
quam ex phantafiae nifu formativo aucto et 
abnorme facto. 
17) I n  i n f l a m m a t i o n i b u s  t o p i c i s  
v e h f c m e n t i o r i b u s ,  n o n  f o l u m  c o n -
c r e m e n t a  a n o r g a n i c a ,  v e r u m  e t i a m  
v e r a e  m e m b r a n a e  o r g a n a q u e  t e l a e  
cellulofae fitnilia, quin e t vafa gig-> 
nuntur. Hoc apparet ex eo ubi fubftantiae 
aliquid deperiit, tum enim durante fuppura-
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tione, quae ex inflammatione orta eft eamque 
comitatur ,  fibrae ir.u. ;cu arts et membranae 
ut et vala reproducuntur. 
I Z  O r n n i a  r e m e d i a  q u a e  m a t e r i a m  
f o r m a t i  v a m  a  u  t  h  i  f  u  1 1 1  f o r m a t i  v  u  r n  
a u t  i n c i t a m e n t a  e t i m  f u s c i t a n t i a  e t  
a l e n t i a  f i v e  p o f i t i v e  f i v e  n e g a t i v e  
d i m i n u u n t ,  u 11 a 11 i m 0 m e d i c o r u m 
c o n f e n f U contra i n f 1 a m tri a t i  o n e m 
g e n u i n a m c 0 n V e ii i e ti t  i f f i rn a f u n t. 
Venaefactiones, evacuationes dtbilitahres^ vic-
tus tenuis nec multum aJfctis, poriones acidae* 
regitnen fuhfrigidum, Jomentationes tepidae, 
balhea tepida ,  rtmoiio omnium ftimulorum, 
nitrum, ftatim huic confilio refpondent< 
Caufae inflammationis, quae ef tpfae fheo--
fiaim veram effe demonftrant j in tfes cJafffcg 
dispertiri pofTunh 
I )  D i s p o f i t i o  q t i a e d a n i  h a t t i r a l i t i  
C t peculiaris adeffe poteft. Ad con^ 
ditionem aegrnti hic praecipue fefpicietidUrrl 
eft. Sic in tnajori plethora facillime ir.ftamrna* 
lion6s formantur. Q atvis materia ftuiila or-
gahice mixra, jam tum ubi rnixtio etiam hor-
malis eft ,  omnino jam ihclihatiohe quadarn 
gaudet* qua in organa fojida tranfeat aut faltem 
condenfetur idque eo rriagis, ubi mottis tjusiffi-
peditur# aut faltem difficiiior rtdditur. Iride 
fanguiriem reperiemus e vena emifTum flatim 
coagulari; inde in hominibus fedentario vitae 
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generi  adfnet is  aut  in  fenior ihus fanguis  craf-
f ior  t f t .  Ipfa  natura  in  vaf is  quae mater iam 
nutr ientem deponunt  ta lem rat ionem ini i t ,  cum 
dfcf tc tu  tnembranae rnuscular is  muhipl ic ibus-
que vaforum f lexuris  c i rculat io  fanguinis  re tar-
dt- iur .  inde quoque nect  f l i tas  patet ,  cur  l icubi  
pars  a l iqua damnum fubftant iae  perpefTa f i t ,  
per  haec vulnerata  qui t fcere  debeat .  Jam ni-
ius  hic  maier iae  hac in  par te  dtponendae eo 
major  e t  inf ignior  f i t ,  quo major  copia  ta l is  
mater iafc  adtf t .  In  inf lammatione incarcerat io  
locum habt- t ,  u t  pr ima condi t io  motus mit ius  
procedent is  impleatur .  Simul  yero quoque 
al t fcra  e t iam condi t io  t ransmutat ionis  in  fol ida 
organa adfcf t ,  aucta  fc i l icet  vaforum act ivi tas ,  
quafc in  mat t r iam formativam operatur .  Natu-
rae jam confentanfcum ef t ,  quo magis  vafa  im-
pkta  fmt,  eo tardirorfctn e t iarn tnot ionem hu-
niorum in i is  contentorum h<»ri ,  tum propter  
rnajorern f r jc t ionem, turn quoque quod mem-
branae propter  nimiarn ext tnf jonem magnam 
toni  reagevi te in  par t is  amit tunt*) .  Puifum prop-
*) Qnamvis harc fenlentia primo adfpectu duabus 
illis aifertionjbus praecedentibus contraria eiTe 
videri poifet, nulla tamen vera eit contradictio. 
Etemm motionem proc edentem non vero intenii-
vam dimmui m deponenda hac materia neeeffe 
eit.  Se<i hic nihil tum deponi debet, verum ma-
teria ligationis vahdius tantum et meiius misceri 
atqne ut poitea deponat habilior reddidebat, ad 
quam rem motione intenfiva nullo modo carere 
poteit,  Praeterea quoque calor major aucta vafo-
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terea hic plerumque lentum et fupprefium re-
perimus, at venaefectione inftituta ftatim auctum 
ac celeratum et multo frequentiorem factum. 
Magna illa rnateriae formativae copia ,  quae 
hic adeft, maxima naairale fimul et validiffi-
mum eft excitans nifus formativi. Inde poft 
longam et aufteram abftinentiam aut ubi fcx ains 
caufis multum feminis a^cumulatum tft, appe-
titum concubitus fponte ratum animadvertimus. 
2 )  C a u f a v e r e  m e c h a n i c a  e f f e p o -
t e f t ,  c u m  v i s  q u a e d a m  f o r t u i t o  a c c e -
d e n s  d a m n u m  f u b f t a n t i a e  e t  d i f f o -
l u t i o n e m  c o h a e r e n t i a e  g e n u e r i t  
q u a e  f i n e  i n f l a m m a t i o n e  f a n a r i  1 1  e -
oueunt. Notiflimum eft plVaenomenon, quod 
legibus hydroftaticis et d>namicis rntitur, nu-
mores verfus fpatia vacua tendere ,  quae orta 
fint, quoniam fimilis quaedam materia olim ea 
implens illa vacua reddidit. Idem phaenome-
non in vulneribus quoque reperitur, ubi rup-
tione vaforum aut majorum aut minorum et 
fanguinis profluvio necefiarie inde orto vafa 
haec vacuefiunt. In vulneribus praeterta irri-
tatio quidem locum habet, unde legibus vitali-
bus convenienter afiluxus fequitur. Ex iistiein 
legibus vitalibus in omni natura orgauica nifum 
rum m materiam formativam activitate liberatur, 
qui praecipuas duas materias ad, iormatioms ne-
cotium neceiTarias, materiam fibroiam et lympham 
coagulabilem, coagulare facit; iisque coniiftentiam 
folidiorem qua opus eft  tnbuit. 
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quoivfam invenimus ,  qui  per  tolam vi tam in-
definenter  agi t  ut  forrnam quandann def i r i i tam 
induat ,  hane ret ineat ,  ubir jue amifTa fuer i t  
quanturn ejus  f ier i  pofl i t  f ibi  ref i i tuat ;  hunc ni-
fum BJumenbac b i  u  rn ducem fequentes  
opt ime nifum formativum vocamus.  Is  
)bi  fe  exfer i t ,  ubi  vires  antagonif i icae dtf i ruen-
tes  operantur ,  quee maxime naturalem et  va-
Irdiff imum fi imuJum ad eum exci tandum cont i -
nent .  ln  vulnerat ione jam ubi  difToiut io  co-
haerent iae  vel  adeo darnnum fubfiant iae  or tum 
efi ,  n i fus  hic  vehementiff ime exci ta tur  operam-
que dat ,  ut  formam remifTam ref i i tuet .  Id tm 
phaenomenon jr ,  c r jnibus,  unguibus,  arboribus 
a lnsque rebus jnvenimus,  quae amputata  me.  
l ius  crefcunt .  Nifus  vero formativus r i ihi l  agere  
potef i ,  mater ia  def ic iente ,  in  quam operetur ,  
quod in  yulner ibus videmus,  quae vehemens 
fanguinis  prof luvium commitatum ef i ,  ubi  in-
f lammatio aut  nul la ,  aut  pofi  fa t is  tempus de.  
pium obfervatur ,  cum natura  jam ab hoc dam-
no,  quod bona ref iaurat ione fat is  c i to  refarci-
tur ,  r^creata  fuer i t ,  aut  cum remediis  locaj ibus 
inci tant ibus fat is  mqgnam fanguinis  copiam al i is  
ex locis  hac advocaverimus.  
3 )  T a n d e r n  c a u f a  i n f l a m m a t i o n i s  
q u a e v i s  i r r i t a t i o  e f f e  p o t e f i ,  q u a e  
t  e  x  t  u  r  a  m  p  a  r  t  i  u  r n  n o n  d i f f o l v i t  q u i „  
d e m  r i f c c  d e f i r . u a t ,  f e  d  n a t u r a j e m  e a .  
r u m  a c t i f i t a t e m  c e f f a r e  f a c i t  m  u  t  a  t  -
que. Pertinent huc :  
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a )  V e h e m e n t i o r  e x c i t a t i o  f y f t e m a -
t is  nervofi  aut  ar ter ia l is .  Cert i f l imum 
efi ,  ar ter ias  eo munere fungi ,  u t  tnai i . r .am ior-
m tivam advehant eamque fimul in organa 
transmutent ,  vehementemque earum irr i tat io--
nem maximum influxum in hoc negotium eX-
ferere .  Omnes ar ter iae  a  fubt iJ ibus ramis  ner-
VOrum ambiuntur,  quibus irr i tat is  et  hae me-
diate auctam excitat ionem patiantur neceiTe efi ;  
f ic  adfectus  faepe aut  vfehementior  corporis  in-
tentio inflammationem gignunt,  nec mihus ce-
ler ior  f r igoris  vehementis  operat io  e jusdem 
caufa effe  potef i ;  eademque rat i -one remediaru-
befacient ia  e t  ferrum candens operantur .  
b )  C o p i o f i o r  a c c u m u l a t i o  c a l o r i c i  
l iberat i .  Hanc caufam in tota  organica na-
tura .  f imil i ter  operantem videmus ad act ivi ta-
tem nifus  formativi  exci tar idarn e t  fuf tentan* 
darn.  Vulner ibus perfecte  fanandis  cal idiore  
regimine opus ef i .  Concept ionem cum auctA 
calor igenefeos conjunctam efie  patet .  Uterus  in  
quo novus homo formatur  cal idif i ima ef i  orga-
nismi pars .  Calor  condi t io  ef i  omnium pro-
ceffuurn aut  iminediate  aut  mediate  vi tam gig-
nent ium. In  domibus ubi  plantae exot icae 
apUd nos hieme calef iunt ,  inagis  eae luxuriaht  ;  
calore  verr ia le  rediente  plantae omries  vivere  
incipiunt .  
c )  A c c u m u l a t i o  m a t e r i a e  e  1  e  c  t r  i -
cae- Videmus hoc ubi nimiam electricae aut, 
galvanicae materiae copiam artis ope iniluepe 
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facimus ,  unde local is  inf lammatio fequi tur .  
Aer  f iccus inf lammationibus act ivis  gignendis  
f ine dubio fovet ,  unde f i t  u t  in  fr igore hiemis  
f icco ferenoque,  afque in  aef ia t ibus perque f iccis  
f requent i fBme diaihefes  inf lammatoriae repe-
r iuntur ,  propterea quod electr ic i tas  horum tem» 
porifm perquam magna ef t .  In  inf lammationi-
hus i iyperf thenicis  e lectr ic i tas  negat iva maxi-
mos effectus  prodidi t .  Nifus  formativus quo-
que f luido electr ico val ide exci ta tur  e t  fuf ten-
tatur , -  exci ta t  idem augetque fopientem vi tam 
organicam, quae r t ihi l  a l iud ef t ,  quam magnus 
compofi tusque procefTus formativus.  Electr i -
ci ta te  local i ter  adbibi ta ,  mater iam formativam 
ad cer tum quendam locum derivare  pofTumus.  
I j i  coi tu  quoque et  concept ione concurf iones 
electr icas  nemo non animadvertet .  Plantae 
quibus electr ic i tas  adpl icata  ef t ,  celer ius  cres-
cunt  e t  pluvia  poft  toni t rua infequens totam na-
turam recreat .  
In  f ine denique verba pauca adjungamus de 
inf lammationum d»ifFerent ia .  In  inf lammatione r  
hyperf thenica mater ia  formativa crafHorem cot i -
f i f tent iam pofTidet  e t  abundant ior  oxygeni i  co» 
pia  i idem admixta  ef t ;  quam rem i ta  fe  habere 
plur ibus ex argumentis  cognofci tur .  Maximum 
enim ivif lammationum numerum tunc reperi-
mus,  ubi  aer  oxygenio abundat ,  praefer t im f i  
f imul  f iccus fuer i t .  Calor icum quoque argu-
mentum praebet ,  quod oxygenio l igato in  cor-
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pore animali  I iberabatur ,  fed non ut  debebat  
der ivar i  potui t .  Balkio quoque,  praeceptor i  
meo,  utetmihi ,  non averi ta te  abludere videtur ,  
gravif i imas quoque hac in  re  par tes  fcffe  e lec-
tr ic i ta t is  pofi t ive accumulatae.  Dogmaia reren-
t ior is  phyficae,  quae exponere nimis  longum 
foret ,  nos  ad hanc fentent iam ducunt .  Omnes 
inf lammationes pulmonurn genuinae ,  aer  ubi  
oxygenio abundans e t  f iccus ef t ,  muito dete-
r iores  f iunt ;  idque propterea quod pulmones 
ea  ipfa  organa funt ,  in  quae ejusmodi  aut  proxi-
me operatur .  Eandem praeterea aut  f imil l i -
mam fal tem confif tent iae  mutat ionem, eandem-
que ad coagulandum inci inat ionem, quam in 
univerfal ibus diathef ibus inf lammationibus lo-
cal ibus in  fanguine animadvert imus,  ar t is  ope 
gignere roffumus f i  mater iae  f ibrofae e t  a lbu-
minofae oxygenium admifcernus.  Genuinam 
inf lammationfcm quoque in  i is  animalibus tan-
tum reperimus,  quae pulmones perfectos  poff i -
dent ,  in  quibus i taque decompoil t ione aer is  a t -
mo&phaerici  perfectus  proceffus  oxygenifat ionis  
e t  calor igeniae locum habet .  Propterea quo-
q u e  in  inf lammationibus pulmonum, quae af the-
nicae videbantur ,  venaefect ione ut i  faepe co-
act i  fumus,  quoniarn oxygfcnium immediate  in  
pulmones rfccipi tur ,  ib ique l igatur .  Ipfa  quo-
que inf lammationis  fedes  doctr inam hanc con-
f i rmat ,  quae propterea folum ut  videtur  in  ar te-
r i is  reper i tur ,  quoniam fanguis  in  i is  c i rculans 
magnam adhuc oxygeni i  copiam poff idet }  ut  
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ex rnbore ejus  rnajus  ad candorem arr identem 
patf . t  e t  a  nobis  jam fupra expl icatum ef t .  Sub-
, t i ;  -f l i r i i  ar ter iarum 6nes propterea tantum fe-
dtrn i i i l iammationis  cont inere  videMur ,  quod 
in  i i is  muneris  a  natura  injunctum fc-rfan ef t ,  u t  
oxygenium peni tus  e t iam l iger i t ,  idque adeo 
prorfus  cbtmice immutent .  (?)  Hinc quoque 
fkr i  videtur  ut  ni t rum, fal  ammoniacum et  acr i -
moniafc  vegi tabiJes  imperf tc iafc  in  infJammatio-
nibus genuinis  opt imos t f fectus  exferunt ,  quo-
niam iUa maximam cognat ionem chemicam cum 
oxygenio contraxiffe  videntur ,  hae vero eo in-
cimant ,  ut  oxygfcnio fubtrahendo acidioreseum 
Hant .  ln  inf lammatione af ihenica contra  hy-
drogenium praeponderare  videmus;  hoc patet  
cx magna incJinat ione ad putredinem earum 
partium, quae asthenicae infJammatae erant, t:x 
tn-f igne earumdem foetore ,  cui  f imilJ imus ef t  
fofctor  hydrogfcni i  J iberat i ,  a tque ex magna ea-
rum incl inat ione ad kal i  g ignendum. Haec 
phaenomeria  ut  e t  inf ignis  diffolut io  mater iae  
f throfae col laeque earum, una cum B a J k  i  i  cb-
f t rvat ionibus ex eXperent ia  duct is  quas fupra 
commfcmoravirrms ,  fuspicionem l ianc proxime 
ad vtr i ta t fcm acctdfcrfc  demonfirant .  Vafa ferofa  
paululurr i  tantum mater iae  f ibrofae perquarn dif .  
folutafc  coJJatqufc cont incnt  ut  e t  par tern a l iquam 
quamvis  parvarn tarnen perfpicue formatam kal i^  
qnod ibi  gfcni tum ef i ,  fc t  propterea quoque in .  
j iarr imat ionis  eryf ipelatofae,  quas  in  i is  invenimus 
naturam af ihenicam fernper  habete  videniur* 
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